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Program of the Discipline «Safety of construction and operation of gas supply systems» Specialty – 263 «Civil Safety», Educational-Professional Program –  «Civil Safety» by Грицина, О. О.
Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ  
ɇɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɜɨɞɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ  
ɇɚɜɱɚɥьɧɨ-ɧɚɭɤɨɜɢɣ ɿɧɫɬɢɬɭɬ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ 




ɉɪɨɪɟɤɬɨɪ ɡ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨʀ,  
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨʀ ɬɚ ɜɢɯɨɜɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ  
________________ Ɉ.Ⱥ. Ʌɚɝɨɞɧɸɤ  








ɊɈȻɈɑȺ ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ  
Program of the Discipline 
 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
Safety of construction and operation of gas supply systems 
(ɧɚɡɜɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ) 




263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ»  
263 «Civil Safety» 
 (ɲɢɮɪ ɿ ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ) 






263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ»  
263 «Civil Safety» 
 (ɧɚɡɜɚ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɚɰɿʀ) 





















Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ “Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ” 
ɞɥɹ ɡɞɨɛɭɜɚɱɿɜ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɫɬɿ 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ». 




Ɋɨɡɪɨɛɧɢɤ: ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 




Ɋɨɛɨɱɭ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɫɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚ ɡɚɫɿɞɚɧɧɿ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɩɥɨɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ, ɜɟɧɬɢɥɹɰɿʀ 
ɬɚ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨʀ ɬɟɯɧɿɤɢ 
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  “26” ɛɟɪɟɡɧɹ 2019 ɪɨɤɭ №3 
 
Зɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɬɟɩɥɨɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ,  





ɋɯɜɚɥɟɧɨ ɧɚɭɤɨɜɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɸ ɤɨɦɿɫɿєɸ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ»   
 
ɉɪɨɬɨɤɨɥ ɜɿɞ  “___” ___________ 2019 ɪɨɤɭ №____ 
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ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ» є ɜɢɛɿɪɤɨɜɨɸ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɸ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɨɫɜɿɬɧьɨ-
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» ɩɟɪɲɨɝɨ (ɛɚɤɚɥɚɜɪɫьɤɨɝɨ) ɪɿɜɧɹ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ. ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɫɢɫɬɟɦɚ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ. Ʉɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɡɞɨɛɭɜɚɱɟɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ 
ɞɨɡɜɨɥɹɬь ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢ ɫɤɥɚɞɧɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɡɚɞɚɱɿ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɚɛɨ ɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɿɫɬɸ 





ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ» ɦɚє ɨɛɫɹɝ 4 ɤɪɟɞɢɬɢ ЄɄɌɋ ɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɥɟɤɰɿʀ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ 
ɡɚɧɹɬɬɹ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ, ɩɪɨɦɿɠɧɿ (ɤɨɦɩ’ɸɬɟɪɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ, ɭɫɧɟ ɨɩɢɬɭɜɚɧɧɹ) 
ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɿ (ɡɚɥɿɤ) ɤɨɧɬɪɨɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɦɢ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ: ɛɟɡɩɟɤɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɬɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 






Discipline « Safety of construction and operation of gas supply systems » has a 
volume of 4 ECTS credits and provide lectures, workshops, research work, intermediate 
(computer tests, oral interviews) and final control measures. The main topics of the 
course: safety of construction gas supply system, safety of operation gas supply system. 


































ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ECTS – 4 
26 «ɐɢɜɿɥьɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ» 
263 «ɐɢɜɿɥьɧɚ 
ɛɟɡɩɟɤɚ» 
ɛɥɨɤ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ 
Ɇɨɞɭɥɿɜ – 1 Ɋɿɤ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 






Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ –  
120 
22 2 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ ɡɚɧɹɬɬɹ, ɝɨɞ. 
20 10 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2; 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ – 4 












2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ» ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿɹ, ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɹ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɧɚɧь, ɚ ɬɚɤɨɠ  ʀɯ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢ ɜɢɪɿɲɟɧɧɿ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, 
ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ, ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɡɚɜɞɚɧь ɜ ɨɛɥɚɫɬɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ 
ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Зɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ» – ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɩɪɚɜɢɥ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ɩɪɢ ʀɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ, ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ, ɨɫɧɨɜ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɨɡɩɨɞɿɥɭ 
ɝɚɡɭ,  ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɦɿɫьɤɢɯ, ɫɿɥьɫьɤɢɯ ɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧьɨɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ  
ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɿ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɧɢɯ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ȼȼ.5 «Ȼɟɡɩɟɤɚ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ» (ɉɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ): 
1. Зɞɚɬɧɿɫɬь ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ ɬɚ 

















ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 2. ɍɦɿɧɧɹ 
ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ, ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɟɪɟɠ, ɦɚɲɢɧ, ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ, ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɯ ɬɚ  ɿɧɲɢɯ 
ɡɚɫɨɛɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ. 
ɉɪɨɝɪɚɦɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ȼȼ.5 «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ»: 1. ȼɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ, ɫɢɫɬɟɦ, ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ. 
2. Іɞɟɧɬɢɮɿɤɭɜɚɬɢ ɧɟɛɟɡɩɟɤɭ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɿ ʀʀ ɞɠɟɪɟɥɚ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿɫɬь 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɩɨɞɿɣ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɿɜ. Ɉɛɢɪɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿ 
ɡɚɫɨɛɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɪɢɡɢɤɭ 
ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ, ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚɫɟɥɟɧɧɹ, ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɢɦ ɫɢɬɭɚɰɿɹɦ. 
3. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ 
ɜɢɞɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ. 4. Ⱥɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɿ ɨɛґɪɭɧɬɨɜɭɜɚɬɢ ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ 
ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɬɚ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɬɚ ɧɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹɯ. 5. 
Зɧɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɭɦɿɬɢ: ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɭɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɡɚɯɢɫɬɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ; ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɫɬɿ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ 
ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ; ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ ɜɟɞɟɧɧɹ Ɋɟєɫɬɪɿɜ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ. 
 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɨɞɭɥь 1 (Ɇ1) 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ.   
ɉɪɟɞɦɟɬ ɤɭɪɫɭ “Ȼɟɡɩɟɤɚ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ ” 
ɿ ɣɨɝɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜ ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ ɛɚɤɚɥɚɜɪɿɜ  ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Зɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ 
ɝɚɡɭ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɿ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɿ ɫɤɥɚɞ 
ɝɚɡɨɩɨɞɿɛɧɨɝɨ ɩɚɥɢɜɚ. ɉɪɢɪɨɞɧɿ ɝɚɡɢ. Шɬɭɱɧɿ ɝɚɡɢ. 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɿɫьɤɿ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɿ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ. 
 ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɚ ɫɯɟɦɢ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. Ɍɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɢ ɚɪɦɚɬɭɪɚ 
ɬɚ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
ɋɩɨɫɨɛɢ ɩɪɨɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. ɉɟɪɟɬɢɧ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɡ ɩɪɢɪɨɞɧɢɦɢ ɬɚ 
ɲɬɭɱɧɢɦɢ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚɦɢ. ɍɫɬɚɧɨɜɤɚ ɜɿɞɤɥɸɱɚɸɱɢɯ ɩɪɢɫɬɪɨʀɜ. Зɚɯɢɫɬ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɜɿɞ ɤɨɪɨɡɿʀ. 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɿɫɬɨɦ. Ɋɟɠɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ 


















ɇɨɪɦɢ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɜɢɬɪɚɬ ɝɚɡɭ ɤɨɦɭɧɚɥьɧɢɦɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɡɚɤɥɚɞɚɦɢ ɦɿɫɬɚ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɢɫɤɭ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɢɫɤɭ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ 
ɩɪɨɩɭɫɤɧɨʀ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɿɜ ɬɢɫɤɭ. 
Ɍɟɦɚ 5. Ƚɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɿ ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ.  Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɿ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. ɋɤɥɚɞ ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ ɿ ɩɿɞɛɿɪ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. 
Ɍɟɦɚ 6. Ƚɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɝɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɳɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬь 
ɝɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ. ɇɚɪɹɞ-ɞɨɩɭɫɤ ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɝɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɝɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
 
Ɂɦɿɫɬɨɜɧɢɣ ɦɨɞɭɥь 2. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
Ɍɟɦɚ 7. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɨɫɿɛ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɡɚ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɭ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɸ 
ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. Ɉɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɬɚ ɩɪɚɜɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɢɯ ɨɫɿɛ. ɉɨɧɹɬɬɹ ɝɚɡɨɜɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ. 
Ɍɟɦɚ 8. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ. 
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ, ɳɨ ɩɨɞɚɸɬьɫɹ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɢ. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ 
ɜɨɥɨɝɢ ɿ ɤɨɧɞɟɧɫɚɬɭ ɜ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɚɯ. Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ 
ɫɩɨɪɭɞ. Ɉɛɯɿɞ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. ɉɨɡɚɱɟɪɝɨɜɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɨɛɫɬɟɠɟɧɧɹ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 9. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ. 
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɨɝɥɹɞ, ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ, 
ɩɨɬɨɱɧɢɣ ɿ ɤɚɩɿɬɚɥьɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ȽɊɉ (ȽɊɍ).  
Ɍɟɦɚ 10. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь. 
Іɧɫɬɪɭɤɬɚɠ ɤɜɚɪɬɢɪɨɧɚɣɦɚɱɿɜ, ɜɥɚɫɧɢɤɿɜ ɤɜɚɪɬɢɪ ɿ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɛɭɞɢɧɤɿɜ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿɫɬь ɿ ɩɨɪɹɞɨɤ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ 
ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ. ɉɟɪɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɿ ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ ɞɢɦɨɜɢɯ ɿ ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɢɯ 
ɤɚɧɚɥɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 11. Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ. 
Ⱥɜɚɪɿɣɧɨ-ɞɢɫɩɟɬɱɟɪɫьɤɚ ɫɥɭɠɛɚ. Ⱦɿɹɥьɧɿɫɬь ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɛɪɢɝɚɞ ɿ ɥɨɤɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿ 























4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ  




ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫɪ 
Ɍɟɦɚ 1. Ɉɫɧɨɜɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ȼɢɞɢ ɬɚ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɨɪɸɱɢɯ ɝɚɡɿɜ. 
9/11 2/1 - - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 2. Ɇɿɫьɤɿ ɬɚ ɫɿɥьɫьɤɿ ɝɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ 9/10 2/0 - - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 3. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿ 9/10 2/0 - - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 4. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɿɫɬɨɦ. 
Ɋɟɠɢɦ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ ɝɚɡɭ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ 
ɜ ɦɿɫьɤɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ 
16/12 2/0 6/4 - - 8/8 
Ɍɟɦɚ 5. Ƚɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɿ ɝɚɡɨ-
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ 15/14 2/0 6/4 - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 6. Ƚɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ 
ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 11/12 2/0 2/2 - - 7/10 
Ɋɚɡɨɦ – ЗɆ1 69/69 12/1 14/10   43/58 
Ɍɟɦɚ 7.Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɿ ɪɟɦɨɧɬɭ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 9/11 2/1 - - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 8. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɫɩɨɪɭɞ 9/10 2/0 - - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 9. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ 
ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 11/10 2/0 2/0 - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 10. Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ 
ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ 
ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь 
11/10 2/0 2/0 - - 7/10 
Ɍɟɦɚ 11. Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ 
ɫɢɬɭɚɰɿɣ 11/10 2/0 2/0 - - 7/10 
Ɋɚɡɨɦ – ЗɆ2 51/51 10/1 6/0 - - 35/50 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ  - - - - - - 

























5. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 





Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɝɚɡɭ ɦɿɫɬɨɦ. Ɋɟɠɢɦ 
ɫɩɨɠɢɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ ɜɢɬɪɚɬ 
ɝɚɡɭ. Ɋɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɬɢɫɤɭ ɜ ɦɿɫьɤɢɯ ɦɟɪɟɠɚɯ 
6/4 
2. Ƚɚɡɨɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɿ ɫɬɚɧɰɿʀ ɿ ɝɚɡɨ-ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɿ ɩɭɧɤɬɢ 6/4 
3. 
Ƚɚɡɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɢ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɿ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 2/2 
4. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɝɚɡɨɪɟɝɭɥɹɬɨɪɧɢɯ 
ɩɭɧɤɬɿɜ ɿ ɭɫɬɚɧɨɜɨɤ 2/0 
5. 
Ȼɟɡɩɟɤɚ ɩɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɝɚɡɨɩɪɨɜɨɞɿɜ 
ɿ ɝɚɡɨɜɨɝɨ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ 
ɛɭɞɿɜɟɥь 
2/0 
6. Ʌɨɤɚɥɿɡɚɰɿɹ ɿ ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɚɜɚɪɿɣɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ 2/0 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 20/10 
 
6. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
21 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь; 
24 ɝɨɞɢɧ – ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ. 
 
6.1. Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ   
№ 




ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬь ɿɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɪɿɲɟɧь ɜ ɛɭɞɿɜɥɹɯ 
ɬɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦ ɜɢɦɨɝɚɦ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɫɚɧɿɬɚɪɿʀ, ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɬɚ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧьɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
4 
2.  
Зɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ ɿ 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɥɟɠɧɨɝɨ ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ 
ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɦɟɪɟɠ 
4 
3.  
Ɍɟɯɧɿɱɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɚ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɯ ɿɧɠɟɧɟɪɧɢɯ 
ɦɟɪɟɠ, ɫɢɫɬɟɦ ɡ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɛɟɡɩɟɤɢ 5 
4.  
Ɉɩɬɢɦɚɥьɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɿ ɡɚɫɨɛɢ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɡɦɟɧɲɟɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɝɨ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨɝɨ ɪɢɡɢɤɭ, ɪɢɡɢɤɭ 




ɉɪɢɱɢɧɢ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɬɚ ɜɢɞɢ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɛɟɡɩɟɱɧɿɫɬь ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 



















Іɧɠɟɧɟɪɧɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ, 
ɩɨɠɟɠɧɨʀ, ɬɟɯɧɨɝɟɧɧɨʀ ɬɚ  ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɧɚ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ, ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ, ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ, ɳɨ 
ɡɞɿɣɫɧɸɸɬь ɪɨɡɩɨɞɿɥ ɩɪɢɪɨɞɧɨɝɨ ɝɚɡɭ 
5 
7.  
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɳɨɞɨ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ 
ɩɚɫɩɨɪɬɢɡɚɰɿʀ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɩɿɞɜɢɳɟɧɨʀ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɬɚ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɨ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɨɛ’єɤɬɿɜ ɫɢɫɬɟɦ 
ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ 
5 
Ɋɚɡɨɦ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 33 
 
 
7. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɋɬɭɞɟɧɬɨ-ɰɟɧɬɪɨɜɚɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɝɨ ɿ 
ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɣɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɿɧɬɟɧɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɬɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɩɪɨɝɪɚɦɨɜɚɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ, 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹ ɪɨɡɜɢɜɚɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɤɪɟɞɢɬɧɨ-ɬɪɚɧɫɮɟɪɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ Moodle, ɫɚɦɨɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧь. Іɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɿɹ «CDIO™ INITIATIVE» ɜ ɨɫɜɿɬɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫ. 
CDIO™ - ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɚ ɨɫɜɿɬɧɹ ɨɫɧɨɜɚ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɚɫɬɭɩɧɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ 
ɿɧɠɟɧɟɪɿɜ. Ɋɚɦɤɚ ɧɚɞɚє ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ ɨɫɜɿɬɭ, ɳɨ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸє ɨɫɧɨɜɢ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɡɚɞɭɦɭ - ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ - ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹ - ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ (CDIO) 
ɪɟɚɥьɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɿ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
8. Ɇɟɬɨɞɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ 
ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ. 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɜ  
ɩɢɫьɦɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ ɛɿɥɟɬɚɦɢ ɚɛɨ ɬɟɫɬɚɦɢ.  
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧь ɡɞɿɣɫɧɸєɬьɫɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬь ɪɿɜɟɧь ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ є ɬɚɤɿ: 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧь ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬьɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɹɤɿ ɜɢɜɱɚɸɬьɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬь, ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬь, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬь, 
ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬь ɬɨɳɨ); 
 ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
ɡɚɞɚɱ; 



















9. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɫɜɨɸɸɬьɫɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɭɫɿɯ ɮɨɪɦ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɭ 100-ɛɚɥьɧɿɣ 
ɲɤɚɥɿ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧь, ɲɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬьɫɹ 
ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ % ɜɿɞ 
ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
 0% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ;  
 40% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ 
ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ;  
 60% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ 
ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ;  
 80% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ ɧɟɫɭɬɬєɜɿ 
ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
 100% - ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɋɭɦɚ 
Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь № 1 Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь № 2 
100 Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 Ɍ8 Ɍ9 Ɍ10 Ɍ11 
ɞɨ 50 ɞɨ 50 
 
ȼ ɡɚɥɿɤɨɜɿɣ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɨɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɡɚ ɞɜɨɦɚ 
ɲɤɚɥɚɦɢ - 100-ɛɚɥьɧɨɸ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ. Зɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬьɫɹ ɬɿɥьɤɢ ɬɢɦ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚɦ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɚɥɢ ɜɫɿ ɜɢɞɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɱɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɿ ɧɚɛɪɚɥɢ ɡɚ ɪɟɡɭɥьɬɚɬɚɦɢ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 60 ɛɚɥɿɜ.  
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɜɢɞɢ 
ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ Ɉɰɿɧɤɚ ɡɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɸ ɲɤɚɥɨɸ  
90 – 100 
ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ 
82 – 89 
74 – 81 
64 – 73 
60 – 63 
35 – 59 ɡɚɪɚɯɨɜɚɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
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